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Introduction 
T h i s  r e p o r t  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  d a t a  c o l l e c t e d  a t  t h e  N e w  
Z e a l a n d  H o m e  L o a n s  S u r f  F e s t i v a l  t h a t  t o o k  p l a c e  f r o m  1 8  A p r i l  t o  
4  M a y  2 0 1 4  i n  T a r a n a k i ,  A o t e a r o a / N e w  Z e a l a n d .  N e w  e v e n t s  w e r e  
i n j e c t e d  i n t o  p r e v i o u s  p r o g r a m  l i n e - u p s  ( e g  W o m e n ’ s  a n d  M e n ’ s  P r o  
J u n i o r s )  a n d  t h e  p r e v i o u s  A s s o c i a t i o n  o f  S u r f i n g  P r o f e s s i o n a l ’ s  
( A S P )  e v e n t ,  t h e  W o r l d  C h a m p i o n s h i p  T o u r  ( W C T ) ,  w a s  r e p l a c e d  
w i t h  t h e  W o r l d  Q u a l i f y i n g  S e r i e s  ( W Q S ) .  
M a k i n g  t h e  m o s t  o f  p u b l i c  ( E a s t e r )  a n d  n a t i o n a l  s c h o o l  h o l i d a y s  
t h e  a s s o c i a t e d  e v e n t s  r a n g e d  f r o m  p a r t i c i p a t o r y  l e i s u r e  t o  
c o m p e t i t i v e ,  e n t r y  t o  e x p e r t  l e v e l ,  a n d  f o r  a g e s  a c r o s s  t h e  
l i f e s p a n .  T h e s e  e v e n t s  w e r e  h e l d  a s  ‘ i n  s u r f ’  o r  ‘ o f f  s u r f ’  e v e n t s  a t  
a  r a n g e  o f  s i t e s ,  p r i m a r i l y  a t  F i t z r o y  B e a c h ,  N e w  P l y m o u t h  b u t  
a l s o  w i t h  O a k u r a  B e a c h ,  E a s t  B e a c h  a n d  P u k e  A r i k i  M u s e u m  a s  
a l t e r n a t i v e  s i t e s .  ‘ I n  s u r f ’  e v e n t s  i n c l u d e d  F i s h e r  a n d  P a y k e l  
E a s t e r  M a s t e r s  ( W o m e n  a n d  M e n  3 0 - 7 5  y r s ) ,  P o w e r c o  S u r f  
C o a c h i n g  S e s s i o n s  H a v e  a  G o  D a y  ( o n e  f o r  b e g i n n i n g  a n d  
i n t e r m e d i a t e  s u r f e r s ,  a n o t h e r  f o r  a d v a n c e d  s u r f e r s ) ,  A r t  o f  S u r f i n g  
E x p r e s s i o n  S e s s i o n ,  S u r f i n g  T a r a n a k i  G r o m s  I n t e r c l u b  
C o m p e t i t i o n ,  R i p  C u r l  G r o m s e a r c h  ( U 1 2 ,  U 1 4 ,  1 6  a n d  u n d e r  g i r l s  
a n d  b o y s ) ,  W a h i n e  O n  W a v e s  W o m e n ’ s  a n d  G i r l ’ s  S u r f  D a y ,  C h a i n  
R e s o u r c e s  P r o  J u n i o r s  ( A S P  W o m e n ’ s  a n d  M e n ’ s  U 2 1 ) ,  a n d  t h e  P o r t  
T a r a n k i  P r o  ( A S P  6 Q S  W o m e n ’ s ) .  ‘ O f f  s u r f ’  e v e n t s  i n c l u d e d  s t a l l s ,  
f o o d  a n d  b e v e r a g e  a n d  S u s t a i n a b l e  C o a s t l i n e s  e d u c a t i o n  a t  t h e  
m a i n  s i t e ’ s  ‘ F e s t i v a l  V i l l a g e ’  a n d  a  s i g n i f i c a n t  m u s e u m  e x h i b i t i o n  
‘ S u r f :  S h a p i n g  T a r a n a k i ’  l a u n c h e d  a s  p a r t  o f  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
f e s t i v a l .  T h i s  s i t e  a l s o  h o s t e d  t h e  s h o w i n g  o f  t h e  s u r f  f i l m  ‘ S o u l  
S u r f e r ’  d u r i n g  t h e  f e s t i v a l .  T h e  f e s t i v a l  w a s  s u p p o r t e d  b y  6 3  
s p o n s o r s ,  m a n y  l o c a l ,  a t t r a c t i n g  c o m p e t i t o r s  a n d  s p e c t a t o r s  
l o c a l l y ,  n a t i o n a l l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y .  W h a t  f o l l o w s  i s  a  s u m m a r y  
o f  t w o  s u r v e y s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e  f e s t i v a l  ( s p e c t a t o r s )  a n d  
a f t e r  t h e  f e s t i v a l  ( c o m p e t i t o r s ) .   
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S U R V E Y  F I N D I N G S  
T w o  s u r v e y s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f e s t i v a l ,  t h e  f i r s t  
d u r i n g  t h e  f e s t i v a l  ( s p e c t a t o r s )  a n d  t h e  s e c o n d  a f t e r  t h e  f e s t i v a l  
( c o m p e t i t o r s ) .  U s i n g  r a n d o m  s a m p l i n g  t h e  s p e c t a t o r  s u r v e y  w a s  
c o m p l e t e d  b y  s p e c t a t o r s  v i a  a n  o n s i t e  e l e c t r o n i c  s u r v e y  t a b l e t .  T h e  
c o m p e t i t o r s  s u r v e y  w a s  s e n t  t o  a l l  c o m p e t i t o r s  b y  a  t h i r d  p a r t y  
a n d  c o m p l e t e d  v i a  a n  o n l i n e  L i m e S u r v e y  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  
e v e n t .  R e s u l t s  f r o m  e a c h  c o h o r t  w i l l  b e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y  b e l o w .  
 
Competitors 
R e s u l t s  w e r e  c o l l a t e d  f r o m  3 5  s u r v e y s  c o m p l e t e d  b y  c o m p e t i t o r s  
t h r o u g h  a n  a n o n y m o u s  o n l i n e  s u r v e y  m a n a g e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y .  A  
w e e k  a f t e r  t h e  c o m p e t i t i o n  c o m p e t i t o r s  w e r e  c o n t a c t e d  v i a  e m a i l  
b y  o r g a n i s e r s ,  p r o v i d e d  w i t h  t h e  s u r v e y  a d d r e s s ,  a n d  a s k e d  t o  
c o m p l e t e  t h e  s u r v e y  w i t h i n  t h e  w e e k .  M o r e  t h a n  a  h a l f  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  c o m p e t e d  i n  t h e  P r o  J u n i o r ’ s  W o m e n ’ s  a n d  M e n ’ s  
c o m p e t i t i o n  a n d  a  t h i r d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  P r o - A S P  W o m e n ’ s  6  Q S  ( F i g u r e  1 ) .  R e s p o n d e n t s  w e r e  m o s t l y  
f r o m  A u s t r a l i a  a n d  A o t e a r o a N e w  Z e a l a n d  ( F i g u r e  2 ) ,  b e t w e e n  1 6  
a n d  2 4  ( 2  y o u n g e r  a n d  t w o  o l d e r ) ,  a n d  n e a r l y  e q u a l l y  f e m a l e  a n d  
m a l e  ( F i g u r e  3 ) .   
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F i g u r e  2 :  C o m p e t i t o r  h o m e s  
 
 
F i g u r e  3 :  S e x  o f  c o m p e t i t o r s  
 
A l l  c o m p e t i t o r s  f e l t  i t  w a s  a  v e r y  ( o r  r e a s o n a b l y )  i m p o r t a n t  e v e n t  
f o r  t h e m .  T h e i r  r e a s o n s  f o r  c o m p e t i n g  r a n g e d  f r o m  t h o s e  w h o  h a d  
b e e n  b e f o r e  ‘ [ I ]  l o v e  T a r a n a k i  a n d  t h i s  e v e n t ’ ,  t o  n e w c o m e r s  ‘ M y  
f a t h e r  i s  f r o m  N Z  a n d  w e  h e a r d  i t  w a s  a  g r e a t  e v e n t ’ .  M a n y  w h o  
w e r e  f o c u s e d  o n  c o m p e t i t i o n  n o t e d  t h e  v a l u e  o f  t h e  e v e n t  i n  t e r m s  
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t o  A u s t r a l i a ’ .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  p o i n t s  a n d  g e o g r a p h y  w a s  n o t e d  
i n  r e s p o n s e s  s u c h  a s  ‘ p a r t  o f  t h e  A u s t r a l a s i a  P r o  J u n i o r  S e r i e s ’  ‘ T o  
c o l l e c t  v a l u a b l e  r a n k i n g  p o i n t s ’ ,  ‘ P o i n t s  t o w a r d s  r a n k i n g  i n  Q S  
a n d  J u n i o r  P r o ’ ,  ‘ t o  g e t  p o i n t s  t o  q u a l i f y  f o r  t h e  W o m e n ’ s  T o u r ’  a n d  
‘ s e e d i n g ’ .  A u s t r a l i a n  a n d  l o c a l  c o m p e t i t o r s  n o t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c l o s e  g e o g r a p h y  w h e r e  t h e r e  w e r e  ‘ n o t  e n o u g h  p r o  j u n i o r  c o m p s ’  
a n d  ‘ c l o s e  t o  A u s s i e ’ .  S o m e  a l s o  r e s p o n d e d  t o  t h e  p r o g r e s s i o n  t h a t  
t h e  e v e n t  o f f e r e d  s a y i n g  ‘ I t ' s  a  g r e a t  s t e p p i n g  s t o n e  t o  b i g g e r  
t h i n g s ’ .  T h o s e  p e r h a p s  l e s s  f o c u s e d  o n  p o i n t s  r e f e r r e d  t o  b o t h  
p r o x i m i t y  ‘ I t ’ s  p a r t  o f  m y  r e g i o n ’ ,  h a b i t  ‘ H a v e  c o m p e t e d  f o r  t h e  l a s t  
2 0  y e a r s .  W h a t  I  d o ’ ,  a n d  a  w i s h  t o  t r a v e l  t o  N Z  ‘ D e s i r e  t o  v i s i t e  
( s i c )  N Z ’  a n d  ‘ W e  l o v e  N Z  &  s u r f e d  t h e r e  l a s t  y e a r .  P l u s ,  i t ' s  e a s y  4  
u s  2  g e t  t h e r e  f r o m  H a w a i i  o n  H a w a i i a n  A i r l i n e s ’ .  H a v i n g  a  
n u m b e r  o f  e v e n t s  i n  t h e  o n e  p r o g r a m  a l s o  a c t e d  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  
p a r t i c i p a t e ,  o n e  r e s p o n d e n t  n o t i n g  ‘ I t  w a s  v e r y  w o r t h  t h e  m o n e y  
s p e n t  a s  t h e r e  w e r e  3  e v e n t s  s o  c l o s e  t o g e t h e r  t h a t  i  c o u l d  c o m e  
o v e r  a n d  s u r f  i n  r a t h e r  t h e n  s p e n d i n g  a l l  o f  y o u r  m o n e y  f o r  j u s t  
o n e  e v e n t . ’  
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e i r  o v e r a l l  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h i s  y e a r ’ s  e v e n t  f o r  t h e m  a l l  w e r e  v e r y  p o s i t i v e .  F o r t y  f i v e  
p e r c e n t  r a t e d  i t  a s  e x c e l l e n t  a n d  3 7 %  f e l t  i t  w a s  g o o d / o k .  F i f t y  
e i g h t  p e r c e n t  s a i d  i t  w a s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  t h e m  a n d  j u s t  o v e r  
3 0 %  f e l t  i t  w a s  r e a s o n a b l y  i m p o r t a n t  o r  o f  s o m e  i m p o r t a n c e .  
S e v e r a l  d i d  n o t  r e s p o n d .  S o m e  e x p l a i n e d  t h e i r  s e l e c t i o n  a r o u n d  t h e  
r u n n i n g  o f  t h e  e v e n t / s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  w a v e s  a n d  v e n u e  ( s e e  
T a b l e s  1 & 2 ) .   
 
T a b l e  1 :  E x p l a n a t i o n s  f o r  o v e r a l l  e x p e r i e n c e  r a t i n g  
•  C h a l l e n g e  w i t h  n u m b e r  o f  e v e n t s .  C o m m u n i c a t i o n  f r o m  a s p  
r e  e n t r y  c o n f i r m a t i o n  f o r  j u n i o r s -   3  e m a i l s  t o  o r g a n i s e r s  
b e f o r e  r e p l y - e n t r y  r e c e i v e d  i n  c o m p ,  t h e n  t o l d  n o t  i n  c o m p  
t h e n  y e s .  C o n c e r n e d  h o w  i n  j u n i o r s  c o m p e t i t o r s  g o t  t o  s u r f  
a g a i n  i f  p e o p l e  d i d  n o t  t u r n  u p . . . .  
•  C o m p e t i t i o n  v e n u e  c o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  a c c o m m o d a t i n g  
o v e r a l l .  T h e  F r a n c e  S W A T C H  e v e n t  i s  a  g r e a t  e x a m p l e  i f  a  
g o o d  e v e n t !  O p e n i n g  e v e n t  c o u l d  h a v e  b e e n  a  l i t t l e  m o r e  
a u t h e n t i c .   
•  F i r s t  t i m e  t o  t h i s  e v e n t  a n d  t h o u g h t  t h a t  i s  w a s  f a n t a s t i c .  
W e l l  d o n e  t o  t h e  o r g a n i s e r s  
•  G r e a t  p l a c e !  f u n  w a v e s  
•  I  t h i n k  t h e  c o n t e s t  w a s  r u n  e f f i c i e n t l y  p u t  t h e  s e t  u p  c o u l d  
b e  i m p r o v e d  a n d  a l s o  a l l o w i n g  t h e r e  t o  b e  b a c k  u p  b e a c h e s  
a s  f i t z r o y  b e a c h  d o e s  n o t  c o p e  t o o  w e l l  w i t h  a  l o w  t i d e .  
•  i n v o l v e d  f o r  t h e  t w o  w e e k s .  l o v e  i t  
•  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r  i f  t h e  c o m p e t i t i o n  w a s  m o b i l e  a s  
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s o m e  o f  t h e  h e a t s  w e r e  u n f a i r  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  w a v e s .  I  
t r a v e l l e d  a r o u n d  a n d  f o u n d  f a n t a s t i c  w a v e s  w i t h i n  t h e  a r e a .  
•  N o t  l e t t i n g  c o m p e t i t o r s  i n t o  t h e  s u r f  c l u b  o n  t h e  f i r s t  d a y  
w a s n ’ t  g o o d  
•  r e a l l y  e n j o y e d  i t  , e x c e p t  t h e  s u r f  w a s  a  l o t  s m a l l e r  t h a n  I  
t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  .  
•  R e a l l y  w e l l  r u n  
•  T a r a n a k i  w a s  a  b e a u t i f u l  p l a c e  w i t h  g r e a t  a c c o m m o d a t i o n  
c l o s e .  C o u l d  t h e  e v e n t  b e  m o r e  m o b i l e ?  
•  T h e y  h a d  a n  a w e s o m e  c o m p  s e t u p  w h e r e  t h e  c o m p e t i t o r s  f e l t  
s a f e  l e a v i n g  t h e r e  b a g s  i n  t h e  c o m p  a r e a  a n d  g o i n g  s u r f i n g .  
T h e  f r e e  w i f i  w a s  a  b i g  h e l p  b e c a u s e  m a n y  o f  u s  h a d  n o  
i n t e r n e t  w h e r e  w e  w e r e  s t a y i n g  a n d  T r a v e l  s i m  c a l l s  a r e  
e x p e n s i v e .  S o  m a n y  f o o d  o p t i o n s  a t  t h e  b e a c h  w e r e  a v a i l a b l e  
w i t h  t h e  c a f e  a n d  t h e  M e x i c a n  t r a i l e r  a n d  t h e r e  w a s  a l w a y s  
w a t e r  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o m p  a r e a .  
•  W a v e s  w e r e n ' t  s o  g o o d  s o m e  d a y s  a n d  s o m e  o f  t h e  j u d g i n g  
d e c i s i o n s  a n d  a s p  d e c i s i o n s  w e r e  c o n t r o v e r s i a l  
 
T a b l e  2 :  H o w  i m p o r t a n t  w a s  t h i s  e v e n t  f o r  y o u ?  P l e a s e  e x p l a i n  w h y .  
•  A l l  c o m p s  a r e !  I n  i t  t o  w i n  i t !   
•  A s  I  n e e d  t o  a c c r u e  p o i n t s .  
•  B e  g o o d  t o  g e t  a  r e s u l t  i n  m y  h o m e t o w n  a n d  h e l p  m e  r e -
q u a l i f y  f o r  t h e  w o r l d  t o u r  
•  F o r  r a t i n g  p o i n t s  
•  i  h a v e  a  p a r t  r o l e  i n  o r g a n i s a t i o n  -  c o - o r d i n a t i o n  s i n c e  
f e s t i v a l  c o n c e p t i o n .  e n j o y  p u t t i n g  s o m e t h i n g  b a c k  i n t o  t h e  
c o m m u n i t y  v i a  m y  p a s s i o n  f o r  s u r f i n g .  
•  I t  a l l o w e d  m e  t o  q u a l i f y  f o r  t h e  W o r l d  p r o  j u n i o r s  
•  I t  i s  v e r y  h a r d  t o  g e t  i n t o  a  w o m e n ’ s  Q S  i n  A u s t r a l i a  i f  y o u  
d o  n o t  h a v e  a  r a n k i n g  s o  i t  w a s  g o o d  t h a t  t h e r e  w e r e  s o  m a n y  
s p o t s  a v a i l a b l e  f o r  e v e r y o n e  t o  e n t e r .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  
c o m e  t o  t h e  p r o  j u n i o r  e v e n t s  t o  k e e p  i m p r o v i n g  o n  o u r  
r a n k i n g  t o t a l  f o r  t h e  y e a r  s o  i t  i s  g r e a t  t o  h a v e  m o r e  e v e n t s  
o n  t h e  s e r i e s  t h i s  y e a r .  
•  n e c e s s a r y  p o i n t s  
•  T o  g a i n  p o i n t s  t o  t r y  t o  q u a l i f y  f o r  W C T  
•  T o  g e t  p o i n t s  t o  q u a l i f y  f o r  t h e  W o m e n ’ s  T o u r  
•  T o  g e t  P r o  J u n i o r  R a n k i n g s  u p  
•  T o  k e e p  a  c o m p e t i t i v e  c a r e e r  g o i n g .   
•  t r y i n g  t o  g e t  a  r a t i n g  i n  p r o  j u n i o r s  &  Q S  , a n d  s u r f  m o r e  
l e f t s  
•  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  r a t i n g s  a n d  t o  a s s e s s  w h e r e  w e  a r e  
c o m p e t i t i v e l y  a g a i n s t  t o p  s u r f e r s  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d  
•  W e  l i v e  i n  N e w  P l y m o u t h  s o  h a v i n g  a  G r o m  C o m p  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  P r o  J u n i o r  i n  o u r  l o c a l  t o w n  a n d  l o c a l  b e a c h  i s  
a  h u g e  $ $ $  s a v i n g  a n d  a d v a n t a g e .  
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M o r e  t h a n  8 0 %  f e l t  i t  w a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  e v e n t  f o r  t h e  W o m e n ’ s  
t o u r :  
I  a n d  m a n y  o t h e r  g i r l s  w h o  h a v e n ' t  b e e n  i n  a  Q S  e v e n t  b e f o r e  
w e r e  f i n d i n g  i t  h a r d  t o  g e t  i n t o  t h e  Q S  c o m p s  i n  A u s t r a l i a  
b e c a u s e  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  s p o t s  a n d  t o o  m a n y  g i r l s  s o  i t  w a s  
r e a l l y  i m p o r t a n t  f o r  s u r f i n g  i n t e r n a t i o n a l l y  t o  g e t  s o m e  m o r e  g i r l  
s u r f e r s  o n  t h e  r a n k i n g s  w h i c h  w i l l  e n c o u r a g e  u s  t o  t r a v e l  t o  m o r e  
e v e n t s .   
T h e y  a l s o  f e l t  i t  w a s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  w o m e n ’ s  s u r f i n g  i n  
A o t e a r o a N e w  Z e a l a n d  n o t i n g  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  w o m e n ’ s  
e v e n t s  i n  t h e  r e g i o n  a n d  t h a t  i t  w a s :  
G o o d  f o r  s p o r t  t o  p r o f i l e  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s ,  m a k e s  f o r  a  t r u l y  
w o r l d  e v e n t  g i v i n g  g r o w t h  a n d  p a r t i c i p a t i o n .  C o m p  s u r f i n g  l o c a l  
l a c k s  m a i n s t r e a m  f o l l o w i n g -  g r e a t  o p p o r t u n i t y  t o  e n g a g e  w i t h  
p u b l i c .   
O n e  h a d  a  w o r d  o f  c a u t i o n  e m p h a s i z i n g  t h e  c o m m i t m e n t  o f  s o m e  
a n d  t h e r e f o r e  a n  e x p e c t a t i o n  o f  q u a l i t y  s u r f :  
T h e r e  a r e  g i r l s  a n d  b o y s  t r a v e l l i n g  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  
p a y i n g  l o t s  o f  m o n e y  t o  g e t  t o  t h i s  e v e n t  a n d  w h e n  t h e r e  f r i e n d s  
a n d  f a m i l y  s e e  h o w  b a d  t h e  c o n d i t i o n s  w e r e  o n l i n e  o n  s o m e  o f  t h e  
d a y s  t h e  m i g h t  t h i n k  t w i c e  a b o u t  s u p p o r t i n g  t h e r e  c h i l d / f r i e n d  
f o r  n e x t  y e a r s  e v e n t .  
I n t e r e s t i n g l y  o n l y  3 5 %  f e l t  i t  w a s  a n  i m p o r t a n t  e v e n t  f o r  s u r f i n g  
i n t e r n a t i o n a l l y  b u t  t h a t  i t  ‘ b o o s t e d  N Z  s u r f i n g ’  g i v e n  i t  w a s  
A o t e a r o a N e w  Z e a l a n d ’ s  ‘ b i g g e s t  e v e n t ’ .   
 
T h e  o v e r a l l  f e e l i n g  a b o u t  t h e  v e n u e  o f  F i t z r o y  B e a c h  w a s  s u m m e d  
u p  b y  o n e  c o m p e t i t o r  a s  ‘ T h e  w a v e s  w e r e  n o t  e p i c  b u t  t h e  o v e r a l l  
a r e n a  /  v e n u e  c o u l d  n o t  b e  b e t t e r  a n d  i s  w o r l d  c l a s s . ’  I t  w a s  r a t e d  
h i g h l y  f o r  a c c e s s i b i l i t y  a n d  v i b e  o n  t h e  b e a c h  w i t h  c o m m e n t s  s u c h  
a s :  
T h e  b e a c h  w a s  n i c e  a n d  t h e r e  w e r e  l o t s  o f  b a n k s  t o  f r e e  s u r f  o n .  
T h e r e  w a s  a  b i g  c a r  p a r k  s o  i t  w a s  e a s y  t o  g e t  a  p a r k i n g  s p o t  
t h r o u g h o u t  t h e  d a y  a n d  t h e y  h a d  t o i l e t s  a n d  s h o w e r s  a t  t h e  
v e n u e .  I t  w a s  a w e s o m e  t o  s e e  k i d s  r i d i n g  a r o u n d  o n  t h e r e  
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s k a t e b o a r d s  a n d  a l l  t h e  l o c a l s  h a n g i n g  a r o u n d  t o  w a t c h  t h e  
h e a t s .  S u c h  a  g o o d  v i b e !   
a n d  ‘ U n d e r s t a n d  i m p o r t a n c e  o f  b e i n g  a c c e s s a b l e  w i t h  r e s o u r c e s -  
r e a l i t y  i f  o u t  o f  t o w n  p e o p l e  w o n t  t r a v e l  t o  i t .  G o o d  v e i w i n g  a n d  
f a c i l i t i e s . ’  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  m a r k e d  d i s a p p o i n t m e n t  a b o u t  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  w a v e ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  h i g h  s t a k e s  A S P  e v e n t s .  
T h e s e  c o u l d  b e  s u m m a r i z e d  b y  r e s p o n s e s  s u c h  a s  ‘ n e e d  b i g g e r  
w a v e s  , w o u l d  l i k e  t o  s e e  i t  a t  a m o r e  p o w e r f u l  b r e a k ’ ,  ‘ B a d  w a v e .  
W e  s h o u l d  h a v e  o n l y  6  s t a r  w a v e s  f o r  a  6  s t a r  e v e n t ’ ,  a n d  ‘ I  w e n t  
a n d  s u r f e d  a  f e w  s p o t s  d o w n  t h e  c o a s t  t h a t  a r e  o p e n  t o  m u c h  m o r e  
s w e l l  a n d  v a r i a b l e  w i n d s .  I  t h i n k  i t s  s u c h  a  s h a m e  t o  o n l y  h a v e  
o n e  v e n u e  a n d  n o  b a c k - u p  l o c a t i o n s ’ .  V e n u e s  m e n t i o n e d  w e r e  
S t e n t  R o a d ,  A h u  A h u ,  P i h a ,  R a g l a n  a n d  M t .  M a u n g a n u i .  T h o s e  
w h o  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  h a d  c o m p e t e d  a t  o t h e r  v e n u e s  f o r  t h e  
e v e n t  n o t e d  t h e i r  w a v e s  t o  b e  m o s t l y  e x c e l l e n t  ( 3 6 % )  a n d  v e r y  
g o o d  ( 5 0 % )  w h i l e  s o m e  d i d  n o t  r e s p o n d .   
 
A l l  s a i d  t h e y  w o u l d  r e t u r n  n e x t  y e a r ,  t h i s  r e t u r n  b e i n g  v e r y  h i g h l y  
p o s s i b l e  ( 7 5 % )  o r  p o s s i b l e  ( 2 0 % ) .  T h e y  n o t e d  h i g h l i g h t s  o f  t r a v e l  t o  
a n d  a r o u n d  t h e  e v e n t ,  t h e  s c e n i c  l o c a t i o n ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
i n t e r a c t  w i t h  h i g h  l e v e l  a t h l e t e s  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  a  h i g h  
s t a n d a r d  o f  c o m p e t i t i o n ,  a n d  t h e  m u l t i - e v e n t  n a t u r e  o f  t h e  f e s t i v a l  
i n c l u d i n g  t h e  M ā o r i  i n f l u e n c e  a n d  P ōw h i r i  c e r e m o n y .  A  f e w  
m e n t i o n e d  w i n n i n g !  L o c a l s  a p p r e c i a t e d  ‘ H a v i n g  a  P r o  J u n i o r  a t  
o u r  l o c a l  b e a c h  a n d  n o t  h a v i n g  t o  t r a v e l  f o r  h o u r s  a n d  p a y  h u g e  
m o n e y ’  w h i l e  v i s i t o r s  n o t e d :  
E x p l o r i n g  a l l  t h e  d i f f e r e n t  s p o t s  a l o n g  t h e  w a y  b a c k  u p  t o  
A u c k l a n d  a i r p o r t  w a s  f u n  b e c a u s e  w e  g o t  t o  s u r f  d i f f e r e n t  s p o t s  
a n d  s e e  t h e  a m a z i n g  c o a s t l i n e .  I t  w a s  g r e a t  t o  h a v e  N e w  
P l y m o u t h  a i r p o r t  s o  c l o s e  a n d  w a s  v e r y  g o o d  a n d  e a s y  ( E s p e c i a l l y  
b e c a u s e  I  w a s  b y  m y s e l f  a n d  c a n t  d r i v e  o v e r  h e r e )  t o  b e  a b l e  t o  
f l y  i n  a n d  t h e n  g e t  p i c k e d  u p  1 0  m i n u t e s  a w a y  f r o m  w h e r e  i  w a s  
s t a y i n g .   
G r e a t  l o c a t i o n ,  g o o d  w a v e s  w i t h  p l e n t y  o f  w a v e  o p t i o n s  t o  e x p l o r e  
n e a r  b y .  I t  w a s  l o c a t e d  c l o s e  t o  a  m a j o r  c i t y  w h e r e  o n e  c o u l d  
o b t a i n  g o o d s  e t c  a s  r e q u i r e d  a s  w e l l  a n  a r r a y  o f  a c c o m m o d a t i o n  
o p t i o n s  a v a i l  t o  y o u .  
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C o m p e t i t o r s  h a d  a  r a n g e  o f  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  o r g a n i s e r s  t o  
i m p r o v e  t h e  e v e n t ,  m o s t l y  s u m m e d  u p  a s  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  
t o  s h o w  t h e  b e s t  r e s u l t s  i n  t h e  b e s t  c o n d i t i o n s  ‘ J u s t  b e  g o o d  t o  
s u r f  o t h e r  b r e a k s  a n d  w a v e s  . M Y  h e a t s  i t  w a s  o n l y  1 f t  a n d  h a r d  t o  
j u d g e  e s p e c i a l l y  w h e n  y o u  a r e  t r y i n g  t o  c o m p e t e  a t  a  h i g h e r  l e v e l . ’  
S o m e  c o m m e n t s  w e r e  a b o u t  t h e  w a v e  q u a l i t y  a n d  l o c a t i o n  ‘ I f  w a v e s  
a r e  b i g g e r  a t  a n o t h e r  b e a c h  w o u l d  b e  a  g o o d  t o  m o v e  t h e  e v e n t .   
T h e  P r o  J u n i o r  G i r l s  w e r e  l a c k i n g  w a v e s  v e r y  d i s s a p p o i n t i n g  
c o n s i d e r i n g  t h e r e  w e r e  g r e a t  w a v e s  a t  B a c k  B e a c h  t h e  s a m e  d a y ’ ,  
w h i l e  s o m e  w e r e  a b o u t  t h e  v e n u e  ‘ T h e  g l a r e  i n  t h e  a f t e r n o o n  i s  a  
m a j o r  i s s u e  o n  S u n n y  d a y s ,  n o t  s u r e  h o w  t o  o v e r c o m e  t h i s  u n l e s s  
y o u  c a n  s e t  u p  t w o  j u d g i n g  s i t e s  t o  a c c o m m o d a t e ? ’  a n d  ‘ c o n t e s t a n t s  
a r e a  n e e d s  t o  b e  a l o t  b e t t e r  w i t h  l o u n g i n g  a r e a  a n d  r a i s e d  
v i e w i n g ’ .  T h e r e  w a s  a  s t r o n g  f e e l i n g  a b o u t  w a v e  q u a l i t y  a n d  
t i m e t a b l e s  a m o n g s t  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  i n c l u d i n g :  
G e t t i n g  t h e  s u r f e r s  p o i n t s  o f  v i e w  w h e n  a  d e c i s i o n  i s  b e i n g  m a d e  
a b o u t  r u n n i n g  a n o t h e r  r o u n d  o r  n o t  w h e n  t h e  c o n d i t i o n s  h a v e  
b e e n  d e t e r i o r a t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  
S o r t  o u t  t h e  U n d e r  2 1  e n t r i e s ,  n o t i f i c a t i o n  p r o c e s s  i s  a  c o n c e r n  
a n d  m u r k y  o p p u r t u n i t i e s  w h e r e  c o m p e t i t o r s  s u r f e d  a g a i n  a f t e r  
g e t t i n g  k n o c k e d  o u t =  n o t  a  g o o d  l o o k  f o r  a s p  a n d  n z  s u r f i n g .  
t o o  m a n y  l a y  d a y s  d u e  t o  b o t h  e v e n t s  
C h o o s e  b e t t e r  t i d e s .  -  P r o  J u n i o r  a l t e r n a t i v e s  e n t e r i n g  a t  r o u n d  3  
a f t e r  b e i n g  k n o c k e d  i n  t h e  t r i a l s  ( r o u n d  # 1  &  # 2 )  i s  r i d i c u l o u s .   
M a y b e  a  m o r e  m o b i l e  c o m p  t o  g e t  b e t t e r  w a v e s  a n d  t h e  6  s t a r  
w o m e n  s h o u l d  g e t  m o r e  p r e c e d e n c e  t h a n  t h e  j u n i o r  m e n .  
A  m o r e  p r o f e s s i o n a l  w e b  c o v e r a g e  w i t h  c o m m e n t a t o r s  t h a t  h a v e  
t h e i r  f a c t s  r i g h t .  R e b e c c a  w a s  g o o d  b u t  t h e  m e n  w h e r e  o r d i n a r y  
a t  t i m e s   
T h e r e  w e r e  a l s o  c o m m e n t s  a l l u d i n g  t o  t e n s i o n s  b e t w e e n  c a t e g o r i e s  
o f  c o m p e t i t o r s  c o m p e t i n g  f o r  r e s o u r c e s :  
I  t h i n k  i t  w a s  a  w e l l  r u n  e v e n t  a n d  I  a m  n o t  r e a l l y  s u r e  b u t  
d e f i n i t e l y  w h e n  t h e  s u r f  i s  b a d  n e x t  i n s t e a d  o f  p u t t i n g  t h e  g i r l s  
o u t  I  t h i n k  y o u  s h o u l d  p u t  t h e  b o y s  o u t  j u s t  b e c a u s e  g u y s  c a n  
a l s o  s u r f  b a d  c o n d i t i o n s  a n d  i t  i s  a b o u t  t i m e  f o r  a  c o m p  t o  d o  
c h a n g e  w h a t  t h e y  u s u a l l y  d o .  
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N o n  k i w i s  i n  t h e  k i w i s  t r i a l s  r o u n d  i s  d u m b .  
T w o  d i s t a n t  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t o r s  s u g g e s t e d  ‘ C h e c k  o u t  s w a t c h  
e v e n t  a n d  p l e a s e  t a k e  n o t e ’  a n d  ‘ S t a r t i n g  t h e  e v e n t  o n  M o n d a y  




R e s u l t s  w e r e  c o l l a t e d  f r o m  t h e  s p e c t a t o r  s u r v e y  t h a t  w a s  a  r a n d o m  
s a m p l i n g  a t  t h e  F i t z r o y  B e a c h  s i t e  d u r i n g  t h e  f e s t i v a l .  A n  
e l e c t r o n i c  t a b l e t  w a s  u s e d  f o r  s p e c t a t o r s  t o  e i t h e r  c o m p l e t e  
t h e m s e l v e s  o r  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  w i t h  a  v o l u n t e e r  a s s i s t a n t .  
W h a t  f o l l o w s  i s  a  d e s c r i p t i v e  s u m m a r y  o f  t h e  s u r v e y  c o m p l e t e d  b y  
4 5  p a r t i c i p a n t s .  
 
T h e  p a r t i c i p a n t  d e m o g r a p h i c s  r a n g e d  a c r o s s  a g e  ( F i g u r e  4 ) ,  
i n c l u d e d  9 5 %  f r o m  A o t e a r o a N e w  Z e a l a n d ,  7 5 %  f r o m  T a r a n a k i .  M o r e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  f e m a l e  ( 6 0 % )  t h a n  m a l e  ( 3 8 % )  w i t h  2 %  
p r e f e r r i n g  t o  n o t  i d e n t i f y .  M o s t  i d e n t i f i e d  a s  P a k e h a  ( 7 9 % )  a n d  
w e r e  f r o m  l o w  t o  m i d - i n c o m e  b r a c k e t s  ( F i g u r e  5 ) ,  a  q u a r t e r  
p r e f e r r i n g  n o t  t o  d i s c l o s e  i n c o m e .  
 
 









16 to 20 
years old 
21 to 30 
years old 
31 to 40 
years old 
41 to 50 
years old 




The following are demographic questions.  Please select 
your age range. 
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F i g u r e  5 :  E t h n i c i t y  o f  r e s p o n d e n t s  
 
 
F i g u r e  6 :  A n n u a l  i n c o m e  
 
T h e  m a j o r i t y  w e r e  o n  s i t e  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  e v e n t  ( F i g u r e  7 )  a n d  































I prefer not 
to say 
What is your annual income bracket in NZ dollars? 
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F i g u r e  7 :  R o l e  a t  e v e n t  
 
 
















































































































This is my first 
time 
Twice Twice before Thrice before Four times before 
How often have you been to this event? 
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A  t h i r d  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  s u r f e r s ,  n e a r l y  a n o t h e r  t h i r d  w e r e  
r e g u l a r  s o c i a l  s u r f e r s ,  a n d  2 0 %  h a d  t r i e d  s u r f i n g  ( F i g u r e  9 ) .  T h e y  
w e r e  m o s t l y  a t  t h e  f e s t i v a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  P r o  W o m e n  a n d  P r o  
J u n i o r s  ( F i g u r e  1 0 ) .  T h e i r  r e a s o n s  f o r  c o m i n g  v a r i e d  b e t w e e n  
‘ m e e t  p r o  s u r f e r s ’  a n d  ‘ s u p p o r t  P a i g e ’ ,  f a c i l i t a t i n g  a n d  s u p p o r t i n g  
t h e i r  p a r t n e r  o r  f a m i l y ,  t o  b e i n g  e n t e r t a i n e d ,  o r  t o  w o r k  a t  t h e  
f e s t i v a l  i n  a  v o l u n t a r y  o r  b u s i n e s s  c a p a c i t y .  S o m e  r e p o r t e d  
l e a r n i n g  m o r e  a b o u t  s u r f i n g  a n d  c o m p e t i t i o n s ,  a b o u t  t h e  r u n n i n g  
o f  f e s t i v a l s  a n d  c o m p e t i t i o n s ,  a b o u t  t h e  l o c a t i o n  a n d  t h e  r e g i o n ,  
a n d  a b o u t  w o m e n ’ s  s u r f i n g .   
 





























































































































































Do you surf at all? Please choose all that apply. 
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F i g u r e  1 0 :  F e s t i v a l  e v e n t  p a r t i c i p a t i o n  
 
T h e  h i g h l i g h t s  f o r  p a r t i c i p a n t s  w e r e  h i g h l y  v a r i a b l e  f r o m  b e i n g  
a b l e  t o  s e e  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o m e n ,  e n j o y i n g  t h e  g o o d  w e a t h e r  a n d  
s u r f ,  a n d  s o c i a l i z i n g .  M o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  r e s p o n s e s  i n c l u d e d :  
P r o  w o m e n  
G o o d  r i d e s  
G o o d  s u r f  
W e a t h e r  
G r a n d  k i d  f a l l i n g  i n t o  w a t e r  
W a v e s  
S n o w  /  p o w h i r i  w e l c o m e  
S t i l l  t o  c o m e  
W e a t h e r  a n d  l o c a t i o n  
W e a t h e r  
G o o d  s u r f  a n d  w e a t h e r  
P e o p l e  
E n j o y e d  m e n  u n d e r  2 1  
B e i n g  w i t h  m y  f r i e n d s  
T h e  f o o d  i s  m e a n ,  g o t  m e  i n t e r e s t e d  
i n  s u r f i n g ,  a p s  g u y s  a r e  h o t  
W h o l e  e v e n t  
E v e r y t h i n g  
 
A w e s o m e  s u r f i n g  
S e e i n g  f r i e n d s  t h a t  s u r f  
W e a t h e r  
W a t c h i n g  
H a n g i n g  w i t h  f r i e n d  
M e e t i n g  n e w  p e o p l e  
S a u s a g e  s i z z l e  / w e a t h e r  
N i c e  s e e i n g  p r o s  c l o s e  u p  
B e t h a n y  s p e e c h  
W a t c h i n g  P a i g e  m a k e  i t  t h r o u g h  /  
p o w h i r i  /  M y  c o m p e t i t o r s  
T o p  s u r f i n g  
W e a t h e r  a n d  g r e a t  e v e n t  o r g a n i s e r s  
W a t c h i n g  a l l  s u r f i n g  
G o o d  s u r f i n g  
W a t c h i n g  t h e  p r o  s u r f e r s  b e t h  
h a m i l t o n  
 













Men and Women 
Pro Juniors 
ASP Womens Masters Coaching 
sessions 
Gromsearch 
Which events at the festival have you or will you attend? Please 
choose all that apply. 
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V e r y  f e w  c o m m e n t e d  w h e n  a s k e d  w h a t  t h e y  l i k e d  l e a s t  a b o u t  t h e  
f e s t i v a l .  R e s p o n s e s  i n c l u d e d  ‘ t a k i n g  o v e r  t h e  b e a c h  f o r  t h e  e v e n t ’ ,  ‘
n o  w i f i ’ ,  ‘ w e a t h e r ’ ,  a n d  ‘ t o i l e t s ’ .  T h e  a b i l i t y  t o  b e  a b l e  t o  h e a r  
c l e a r l y  o r  s e e  t h e  s u r f i n g  f r o m  a  s t a n d  w e r e  m e n t i o n e d  a s  w a s  
b e a c h  a c c e s s  i n  t h e  w h e e l c h a i r .  O n e  r e s p o n d e n t  m e n t i o n e d  t h e r e  
w a s  a  p r o b l e m  w i t h  t h e  p a r k i n g  f o r  t h e  i c e c r e a m  v a n  w h i l e  a n o t h e r  
c o m m e n t e d  o n  t h e  p o o r  s t a t e  o f  t h e  w a v e s .  
 
W h e n  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  r e t u r n  t o  t h e  e v e n t  9 8 %  s a i d  y e s ,  
i n  o r d e r  t o  ‘ c o m p e t e ’ ,  ‘ t o  h a v e  f u n  a n d  m e e t  t h e  c o m p e t i t o r s ’ ,  t o  
e n j o y  t h e  ‘ f r e s h  a i r ’  ‘ f o o d ,  a t t r a c t i v e  p e o p l e ,  g o o d  a t m o s p h e r e ’  a n d  
t o  c o n t i n u e  t o  p a r t i c i p a t e  a s  a  w o r k e r  o r  s p o n s o r .  
S e v e n t y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  l i v e d  l o c a l l y  a n d  a t t e n d e d  
t h e  f e s t i v a l  f o r  a  w e e k  ( 4 1 % )  ( F i g u r e  1 1 ) ,  8 6 %  b y  c a r  a n d  1 1 %  b y  
w a l k i n g  o r  b i c y c l e .  
 
F i g u r e  1 1 :  T i m e  a t  t h e  f e s t i v a l  
 
M o s t  p r e f e r r e d  n o t  t o  d i s c l o s e  a c c o m m o d a t i o n ,  t r a v e l ,  f o o d  o r  
e n t e r t a i n m e n t  s p e n d i n g  ( e g  F i g u r e  1 2 ) .  O f  t h o s e  w h o  d i d  r e s p o n d ,  
m o r e  i n d i c a t e d  i t  w o u l d  b e  b e l o w  $ 1 0 0  t h a n  a b o v e  $ 1 0 0  ( T a b l e s  4 -












How many days did/will you attend the festival? 
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F i g u r e  1 2 :  A c c o m m o d a t i o n  s p e n d i n g  
 
Responses Approximately how much wil l you spend on TRAVEL related to the festival? 




More than $400 11.63 
I prefer not to answer this question 58.14 
T a b l e  5 :  T r a v e l  s p e n d i n g  
 
Responses Approximately how much wil l you spend on FOOD related to the festival? 




More than $400 11.63 
I prefer not to answer this question 53.49 











Below $100 $101-$200 $201-$300 $301-$400 More than 
$400 
I prefer not 
to answer 
this question 
Approximately how much will you spend on 
ACCOMMODATION related to the festival? 
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Responses 
Approximately how much wil l you spend 
on ENTERTAINMENT related to the 
festival? 




More than $400 4.65 
I prefer not to answer this question 55.81 
T a b l e  7 :  E n t e r t a i n m e n t  s p e n d i n g  
 
Responses Approximately how much wil l you spend on SHOPPING related to the festival? 




More than $400 4.65 
I prefer not to answer this question 58.14 
T a b l e  8 :  S h o p p i n g  s p e n d i n g  
 
 










Who did you come with to this festival? Please choose all that apply. 
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W o r d  o f  m o u t h  ( 1 8 % ) ,  p r i n t  a d v e r t i s e m e n t s  ( 1 7 % )  a n d  o n l i n e  
a d v e r t i s e m e n t s  ( 1 4 % )  w e r e  t h e  m o s t  c o m m o n  m e a n s  f o r  f i n d i n g  o u t  
a b o u t  t h e  f e s t i v a l  ( F i g u r e  1 4 ) .  
 
F i g u r e  1 4 :  H o w  t h e y  f o u n d  o u t  a b o u t  t h e  f e s t i v a l  
 
Conclusions 
O n c e  a g a i n ,  a s  d e t a i l e d  i n  t h e  c o m p e t i t o r  a n d  s p e c t a t o r  s u r v e y s ,  
t h e  f e s t i v a l  s e e m s  t o  h a v e  m e t  a  w i d e  v a r i e t y  o f  n e e d s  i n c l u d i n g  a  
v e n u e  f o r  s u r f i n g  e n h a n c e m e n t  a n d  a  
l o c a l / r e g i o n a l / n a t i o n a l / i n t e r n a t i o n a l  p r e s e n c e .  S i m i l a r  i s s u e s  t o  
p r e v i o u s  y e a r s  a s s o c i a t e d  w i t h  w e a t h e r  a n d  w a v e  q u a l i t y  c o n t i n u e  
a s  t e n s i o n s  f o r  o r g a n i z a t i o n  b u t  t h e  v a r i e t y  o f  e v e n t s  i n  t h e  o n e  
r e g i o n  a t  t h e  o n e  t i m e  s e e m s  t o  b e  v e r y  a t t r a c t i v e .  W h i l e  w e l c o m e d  
b y  m o s t ,  t h e  s h i f t  t o  i n t r o d u c i n g  t h e  J u n i o r  A S P  c o m p e t i t i o n  h a s  
b e e n  s e e n  a s  a n o t h e r  t e n s i o n  b o t h  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  i n  i t s  
c o m p e t i t i o n  f o r  h i g h  q u a l i t y  w a v e s  w i t h  t h e  W Q S  e v e n t .  W h a t  
m a k e s  t h i s  e v e n t  d i f f e r e n t  t o  m a n y  o t h e r s  i s  t h e  i n t e n t  t o  t r e a t  








How did you find out about the festival? Please choose all that apply. 
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f u t u r e  o f  w o m e n ’ s  s u r f i n g  i n  A o t e a r o a N e w  Z e a l a n d  w h e r e  s u c h  a n  
i n v e s t m e n t  h a s  b e e n  l e f t  w a n t i n g  i n  o t h e r  c o m p e t i t i o n s  a n d  
c o u n t r i e s .  
S u r v e y  d i s s e m i n a t i o n  a n d  c o m p l e t i o n  w i t h  s p e c t a t o r s  s e e m e d  t o  
w o r k  w e l l  u s i n g  t h e  e l e c t r o n i c  t a b l e t ,  m a k i n g  a n a l y s i s  m o r e  
e f f i c i e n t .  H o w e v e r ,  r e s p o n s e  w a s  r e l a t i v e l y  l o w  ( 5 0 %  t o  p r e v i o u s  
y e a r )  a n d  r e q u i r e d  s i m i l a r  i n t e r a c t i o n s  t o  t h e  p e n  a n d  p a p e r  f o r m  
o f  t h e  s u r v e y .  C o m p e t i t o r  s u r v e y  r e s p o n s e  o n l i n e  w a s  b e t t e r  t h i s  
y e a r  t h a n  t h e  p e n  a n d  p a p e r  s u r v e y  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  i s  
w o r t h  p u r s u i n g  f o r  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  r e s p o n s e s .  
E n s u r i n g  i t  i s  s e n t  t o  a l l  p a r t i c i p a n t s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  e v e n t  
m a y  i n c r e a s e  t h e  r e s p o n s e  r a t e .  P r o v i d i n g  a  p r i z e  f o r  c o m p l e t e d  
r e s p o n s e s  i n  f u t u r e  f e s t i v a l s ,  p e r h a p s  a l s o  f o r  s p e c t a t o r s ,  a n d  a n  
i n v i t a t i o n  f o r  f o l l o w  u p  i n t e r v i e w s  i s  o n e  w a y  s o m e  f e s t i v a l s  h a v e  
o v e r c o m e  s o m e  o f  t h e s e  i s s u e s  a n d  p r o v i d e s  f o r  a  b r o a d e r  r e s p o n s e .  
A  s e p a r a t e  s u r v e y  f o r  v o l u n t e e r s  a n d  s p o n s o r s  m a y  a l s o  b e  
w o r t h w h i l e  c o n s i d e r i n g  f o r  f u t u r e  f e e d b a c k .  
I n t e r v i e w s  a n d  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n s  t o  s u p p o r t  t h e  s u r v e y s  
w i t h  n u a n c e  a n d  d e p t h  w e r e  n o t  c a r r i e d  o u t  t h i s  y e a r  d u e  t o  
r e s e a r c h e r  c o m m i t m e n t s  e l s e w h e r e .  H o w e v e r ,  I  l o o k  f o r w a r d  t o  
f u t u r e  p a r t i c i p a t i o n  t h a t  c o u l d  b e  m o r e  e x t e n s i v e ,  d e p e n d i n g  u p o n  
r e s o u r c e s .  F u n d i n g  s o u r c e s  f o r  a  f o r m a l  e v a l u a t i o n  c o u l d  p e r h a p s  
b e  p u r s u e d  t h r o u g h  r e g i o n a l  o r  n a t i o n a l  b o d i e s .  I  h o p e  t h i s  
f e e d b a c k  w i l l  b e  v a l u a b l e .  












A c k n ow l e d gm e n t :  T h e  s u r v e y s  w e r e  f a c i l i t a t e d  b y  g e n e r o u s  c o o p e r a t i o n  
f r o m  t h e  v o l u n t e e r s  a n d  m a n a g e m e n t ,  a n d  t h e  u s e  o f  C o u n c i l  t a b l e t s .  I n  
p a r t i c u l a r  I  w i s h  t o  t h a n k  M i c h e l l e  C o w l e y ,  C h r i s t i n e  J o c h i c o ,  a n d  D a v i d  
B i r d  f r o m  N P D C .  
 
